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る内容であるO波多野は固体中の陽電子構成ポーズ系のゼ ロサウン ドを一 石JEi
は8-dの計算とボーズ弟のゼロサウン ドを共に金沢,水野先生の指導で詞ぺて
いる. 村瀬は日大に夢 られた杉滑氏と共に小野先生と翰送係数の密度展鞘を計
















っても誰も軌 ､て凝 り上げてくれないとか.ー または一人の先生*)tまかりに苦情
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を集中させるということは;'もなりかね ず思うほどには大学院の声が反映されな
いようだ｡難点はかり挙げてしまったがここはやはり我々には研究の場所とし
て望ましいところと思うし実際に多 くの研究がなされていることを付記してお
きたい｡
*) 該当者の姓名不詳です (編集者)
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